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ABSTRAK  
      Jarak usia kelahiran anak yang terlalu dekat dapat memicu terjadinya sibling 
rivalry, sehingga orang tua seringkali mengalami stres. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan jarak usia kelahiran dan perilaku sibling rivalry pada 
anak usia sekolah dengan tingkat stres orang tua di SDN 1 Menganti Kecamatan 
Menganti Kabupaten Gresik. 
      Desain penelitian ini adalah analitik korelasional dengan pendekatan cross 
sectional. Populasinya sebesar 52, besar sampel sebanyak 51 responden dengan 
teknik Simple Random Sampling. Variabel independen penelitian ini adalah jarak 
usia kelahiran dan sibling rivalry, variabel dependennya adalah tingkat stres orang 
tua. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, analisa data menggunakan uji 
Fisher’s Exact Test dengan tingkat kemaknaan 𝛼 = 0,05.  
            Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 
antara hubungan jarak usia kelahiran dan perilaku sibling rivalry dengan tingkat 
stres orang tua di SDN 1 Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang 
ditunjukkan dengan nilai 𝜌 = 0,001 <  𝛼 = 0,05 untuk jarak usia kelahiran 
dengan tingkat stres orang tua sementara perilaku sibling rivalry pada anak usia 
sekolah dengan tingkat stres orang tua ditunjukkan dengan nilai  𝜌 =  0,005 <
 𝛼 = 0,05. 
      Orang tua yang mempunyai anak lebih dari satu sebagian besar mempunyai 
anak dengan jarak kelahiran yang dekat dan berperilaku sibling rivalry serta 
tingkat stres orang tua sebagian besar mengalami stres sedang. Sehingga terdapat 
hubungan yang bermakna antara hubungan jarak usia kelahiran dan perilaku 
sibling rivalry pada anak usia sekolah dengan tingkat stres orang tua di SDN 1 
Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. 
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